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Каждая принятая конституция привносит 
нечто новое в организацию власти, обустрой-
ство общества, в права личности, оказывает 
формирующее воздействие на общественное и 
индивидуальное сознание. Положения кон-
ституции в результате их восприятия отдель-
ными индивидами становятся элементом их 
конституционного правосознания, неотъем-
лемой частью их психологии и, воздействуя 
на потребности, интересы, цели человека, 
способствуют выбору участником конститу-
ционно-правовых отношений наиболее при-
емлемого для общества варианта поведения.  
Наряду с проблемой правопонимания, 
проблема познания правового сознания отно-
сится к разряду ключевых и наиболее общих 
проблем правоведения, независимо от их на-
циональной принадлежности. Понятие «пра-
восознание» используется в теории права и 
юридической психологии для обозначения 
внутренней сущности субъектов юридически 
значимого поведения. Отечественной юрис-
пруденцией правовое сознание как институт 
общей теории права достаточно хорошо и 
разносторонне разработан и включает в себя 
как основы общей теории правосознания, так 
и глубоко изученные понятие, сущность, 
структуру, функции, виды и уровни правового 
сознания, диалектику его формирования и 
развития, взаимосвязь с другими явлениями 
правовой действительности, виды, причины и 
пути преодоления его деформации.  
Понятие «конституционное правосозна-
ние» относительно недавно стало предметом 
самостоятельных исследований [16], что свя-
зано с трансформационными процессами 
нормативных и институциональных измене-
ний правовой системы. Тем не менее за отно-
сительно недолгий период научного внимания 
к указанной проблематике можно говорить о 
начале формирования новой для российской 
юридической науки концепции конституци-
онного правосознания, а также представить в 
обобщенном виде некоторые промежуточные 
итоги этого процесса. 
1. Как более высокий тип правосознания, 
конституционное правосознание характерно 
для индустриальных и постиндустриальных 
обществ нового и новейшего времени, а также 
формирующегося информационного общест-
ва. Развитие конституционного правосознания 
хронологически связано вначале с распро-
странением демократических ценностей и 
идеала прав человека, уважением к конститу-
ции страны, признанием необходимости ши-
рокого политического участия граждан в 
управлении делами государства. Затем эта 
связь обусловлена изменением факторов, иг-
рающих роль детерминанты развития госу-
дарства и права и переходом к «информаци-
онной» парадигме их эволюционирования. 
Происходящие «метаморфозы» в правосозна-
нии вызваны доступностью правового масси-
ва и массива судебной практики за счет ис-
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пользования информационных технологий и 
сети Интернет, которые в свою очередь ста-
новятся серьезным инструментом, способным 
коренным образом изменить существующие 
демократические институты. 
2. Конституционное правосознание, явля-
ясь особым, отраслевым видом правосозна-
ния, представляет собой совокупность идео-
логических и психологических структурных 
элементов, включающих взгляды, оценки, ус-
тановки, представления, отношения личности 
к целям и принципам конкретного государст-
ва и общества, реального состояния основных 
прав и свобод человека, действующей право-
вой системы, в том числе органов государст-
венной власти, форм и методов их деятельно-
сти. Это самостоятельный элемент механизма 
эффективной реализации прав личности, ос-
нованный на познании и осознании необхо-
димости прямого действия норм Конституции 
Российской Федерации, который проявляется 
в процессе формирования правового про-
странства России и активного участия граж-
дан в правотворческом и правоприменитель-
ном процессе [15, c. 4–9]. 
3. Статус конституционного правосозна-
ния как ведущей формы правового сознания 
обусловлен в первую очередь значимостью 
общественных отношений, опосредуемых и 
регулируемых нормами конституционного 
права, составляющими предмет его отраже-
ния. Во взаимодействии позитивного права и 
конституционного правосознания последнее 
рассматривается в качестве: 1) идеального 
источника формирования конституционно-
правовых норм; 2) фактора, оказывающего 
прямое влияние на эффективность процесса 
реализации конституционно-правовых норм; 
3) результата воздействия последних на инди-
видуальное и общественное сознание [3, 
c. 10–11]. 
4. Конституционное правосознание имеет 
двойственный характер, так как оно формиру-
ется на стыке правового и политического соз-
нания, соединяя их компоненты – идеи о вла-
сти, властеотношениях, роли государства в 
регулировании общественных, в том числе 
экономических, отношений и идеи о праве, 
правовом регулировании – в единое целое. 
Данный тип правосознания предполагает це-
лый ряд аспектов правового и политического 
осознания действительности, включая вос-
приятие ценностей демократического обнов-
ления власти, консенсуальной демократии, 
принятие принципов сотрудничества и сопер-
ничества различных политических сил в 
борьбе за власть; понимание значения раз-
личных конституционных средств защиты 
прав и свобод, умение их использовать для 
устранения нарушений или восстановления 
нарушенного права [12, c. 327–330]. 
6. Понятие «конституционное правосоз-
нание» признается в отношении отдельной 
личности (индивидуальное конституционное 
правосознание) или в отношении социальной 
общности людей, определенной социально-
политической группы (коллективное консти-
туционное правосознание). Индивидуальное 
конституционное правосознание, как правило, 
присуще лицам, профессионально занимаю-
щимся юридической деятельностью, а также 
специальным субъектам конституционного 
права – государственным и муниципальным 
служащим, депутатам представительных ор-
ганов государственной власти различных 
уровней и представительных органов местно-
го самоуправления, а также судьям Конститу-
ционного Суда РФ [10, c. 7–11]. 
Конституционное правосознание не мо-
жет рассматриваться в отрыве от бинарной 
природы права, закрепленной в российской 
Конституции: естественного начала (природа 
личности) и позитивного начала (политиче-
ская природа) [9, c. 53]. В связи с этим кон-
ституционное правосознание как целостное 
образование обладает внутренней, содержа-
тельной структурой, включающей рациональ-
но-идеологические, социально-психологичес-
кие, духовно-культурологические [2], полити-
ческие компоненты [21, c. 17–22]. Иными 
словами, данный тип правосознания включа-
ет: знание конституционных норм и консти-
туционных принципов; отношение к консти-
туционным нормам (признание объективной 
необходимости Конституции и ее приоритета 
в правовой системе страны либо отрицание 
этого); гуманные, нравственные, в целом ду-
ховные, начала; отражение и выражение об-
щественных отношений по поводу власти, 
регулирования этих отношений и процессов, 
функционирования государства и политиче-
ских институтов [17]; поведенческую пози-
цию (осуществление, игнорирование, нару-
шение) [1, c. 132–139].  
Рассмотрим перечисленные составляю-
щие подробнее. 
Рациональные компоненты исследуемого 
явления преимущественно базируются на 
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конституционно-правовом знании. Будучи 
специфической формой знания, – пишет 
С. С. Зенин, – последнее представляет собой 
систематизированный результат познаватель-
ной деятельности человека по изучению пра-
вовых норм, закрепляющих и регулирующих 
общественные отношения, которые опреде-
ляют организационное и функциональное 
единство общества: основы конституционно-
го строя Российской Федерации, основы пра-
вового статуса человека и гражданина, феде-
ративное устройство, систему государствен-
ной власти и систему местного самоуправле-
ния [8, c. 9]. В развитие указанного тезиса, 
отражающего преимущественно позитивист-
ско-познавательную функцию правосознания, 
добавим, что для объяснения этой рациональ-
ной составляющей конституционного право-
сознания необходимо не только знание ука-
занных правовых норм, но и знание основных 
конституционных принципов, которым долж-
но быть подчинено содержание таких норм. 
Следует признать, что тот или иной субъект 
права способен быть автором правовых суж-
дений и нести ответственность за это не 
вследствие знания содержания норм, а потому 
что имеет конституционно установленный 
критерий для их оценки, обеспечивающей 
функционирование рефлексивного механизма 
в принятии решений. Необходимо смещение 
акцента с понимания конституционно-
правового знания только как совокупности 
знаний о статической системе конституцион-
но-правовых норм, требуется осознание об-
щей логики существования и развития кон-
ституционно-правовой реальности в целом, ее 
природы и механизма воспроизводства. 
Набор идеологических компонентов кон-
ституционного правосознания едва ли может 
быть представлен исчерпывающим перечнем, 
поскольку сам термин «идеология» со времен 
его родоначальника Антуана Дестют де Траси 
[1, p. 1–2] за период его научного и практиче-
ского употребления претерпел существенные 
изменения. В работах многих современных 
исследователей отмечается, что отсутствие 
четко сформулированной государственной 
идеологической доктрины, в основу которой 
положена национальная идея, является одной 
из основных проблем современной России. Не 
прекращаются дискуссии относительно необ-
ходимости или, напротив, недопустимости 
нормативного влияния государственной вла-
сти на формирование морально-нравственной 
сферы бытия граждан, а также степени про-
никновения публичной власти в частную 
жизнь. Проблемы общенациональной идеоло-
гии в центре внимания философов, политоло-
гов, социологов, а также представителей го-
сударственно-правового научного направле-
ния. Разрабатывается и концепция конститу-
ционной правовой идеологии, под которой 
В. Ю. Мельников предлагает понимать систе-
му конституционных ценностей, основанную 
на признании личности, ее прав и свобод 
высшей ценностью, признающая за ней право 
на идеологическое многообразие, защиту ин-
тересов государства. Это вытекающие из 
смысла и содержания норм Конституции Рос-
сийской Федерации воззрения, идеи, пред-
ставления о базовых основах существования, 
взаимодействия и развития общества и госу-
дарства в условиях становления правового, 
демократического государства [14, c. 83] либо 
совокупность ценностей, теорий, представле-
ний, обеспечивающих утверждение в общест-
ве норм правомерного поведения, сочетание 
интересов гражданского общества и государ-
ства, общественных объединений и государ-
ства, гражданина и государства [4, c. 87–97]. 
С. Н. Хорунжий полагает, что реализация 
идеологической функции возможна не только 
в контексте реализации полномочий со сторо-
ны органов государственной власти, но и со 
стороны функционирования институтов гра-
жданского общества, а также отдельных ин-
дивидуумов как самостоятельных и заинтере-
сованных субъектов общественных отноше-
ний. Условием для подобной легитимации 
государственной идеологии выступает необ-
ходимость правовой фиксации баланса инте-
ресов общества и государства в качестве кон-
ституционно защищаемой ценности. В про-
тивном случае, – пишет автор, – идеологиче-
ская функция государства «поработит» обще-
ственные интересы, достоинства личности, 
проявит прочие исторически известные и не-
гативные формы своего выражения, обретет 
исключительно схоластическое содержание в 
виде государственной пропаганды [20,  
c. 45–51].  
Представляется, что «оппозиционный» 
подход, согласно которому конституционный 
текст не должен рассматриваться как система 
идей, поскольку в соответствии со ст. 13 Кон-
ституции РФ никакая идеология не может ус-
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танавливаться в качестве государственной 
или обязательной, является несостоятельным. 
Такое понимание, на наш взгляд, является ис-
ключительно формальным, так как именно 
конституционные положения (нормы-
декларации, нормы-цели) являются тексту-
альным выражением существующей системы 
ценностей, и в этом качестве не могут не пре-
допределять характера действий (нормы-
принципы, нормы-запреты, обязывающие 
нормы), направленных на их реализацию. В 
этом случае идеологическая составляющая 
Конституции РФ способна выполнять инфор-
мирующую и одновременно ориентирующую 
функцию, осуществляя усвоение содержания 
правовых норм, их систематизацию с позиций 
ценностной значимости, формирование пра-
вовых установок [13, c. 25–30], трансформи-
рующихся в последующем в конституционное 




ет собой отражение правовых чувств (в част-
ности чувство уважения к Конституции), об-
щественные и индивидуальные состояния, 
формируемые на основе правовых знаний и 
представлений о нормах права, юридических 
правах и обязанностях, законности, других 
правовых явлениях и связанные с их непо-
средственным восприятием и оценкой [6, 
c. 25]. Данная составляющая играет значи-
тельную роль в формировании и реализации 
права, выступая либо мощным фактором кон-
ституционного развития и прогресса в демо-
кратических преобразованиях, либо тормо-
зом, вызывающим сопротивление реформам. 
Особенность социально-психологических 
компонентов правосознания состоит в том, 
что они в решающей степени складываются 
под влиянием национальной конституцион-
ной психологии [7, c. 51–55] и национального 
правового мышления. Изучение этой состав-
ляющей правосознания основано на социаль-
ной природе права и выходит за рамки объяс-
нения правовых процессов лишь при помощи 
категории общественных отношений, которые 
при всей их универсальности носят обезли-
ченный характер, а, значит, нивелируют лич-
ностные особенности обладателей правового 
сознания. С данной позиции исследуемое на-
ми явление предстает в виде совокупности 
ряда элементов, где переменной величиной 
выступает сам человек с его индивидуальны-
ми характеристиками: пол, возраст, социаль-
ный статус, уровень образования, способность 
осуществлять разнообразные действия, всту-
пать во взаимодействие друг с другом. Отме-
тим, что взаимодействие в социуме может 
носить конъюнктивный (сближающий, объе-
диняющий) или дизъюнктивный (разъеди-
няющий, конфликтный) характер, что не за-
медлит сказаться на его результате – установ-
ленной линии поведения. Демократически 
организованное общество предполагает раз-
личные формы и средства взаимодействия и 
выражения мнения граждан и их объедине-
ний, поскольку в основе таких возможностей 
находятся соответствующие конституцион-
ные права и свободы граждан (свобода мысли 
и слова; право на объединение; право на мир-
ные собрания; право на обращение к органам 
публичной власти и др.). Право находится не 
в вакууме, не в безжизненном пространстве, а 
имеет дело со всем многообразием человече-
ских отношений, природа которых отличается 
сложными многоступенчатыми формами 
коммуникативного процесса, имеющего как 
положительные, так и отрицательные сторо-
ны. Формирование конституционного право-
сознания имеет целью минимизацию деструк-
тивных протестных проявлений, при этом до-
пуская проявление последних, но в конструк-
тивных протестных формах [18]. 
Духовно-нравственные составляющие 
конституционного правосознания вбирают в 
себя гуманистические, нравственные, в целом 
духовные начала Конституции Российской 
Федерации. Н. С. Бондарь отмечает, что объ-
екты конституционного воздействия – чело-
веческие поступки и действия публичной вла-
сти – должны оцениваться наряду с правовой 
императивностью с точки зрения добра и зла, 
справедливости и несправедливости, чести и 
долга, человеческого достоинства, совести и 
других категорий нравственности, не обяза-
тельно получающих формально-юридическое, 
текстовое закрепление, но не утрачивающих 
от этого своей общеобязательности, нравст-
венно-этической нормативности [5, c. 5–17]. 
Духовно-нравственные ценности являют-
ся смыслообразующими для конституционно-
го правосознания. Однако набор и иерархия 
таких ценностей не столь очевидна, как каза-
лось бы. Закрепление на уровне основопола-
гающего правового акта государства либе-
ральной, «индивидуалистической» идеологии, 
основывающейся на принципах рационали-
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стической версии естественного права, таит в 
себе определенную угрозу, поскольку может 
со временем повлечь отрицание существова-
ния общих, государственных идеалов. В связи 
с этим стратегической задачей являются уст-
ранение коллизии конституционных ценно-
стей, расстановка ценностных приоритетов и 
установление балансами между ними.   
Как уже было отмечено выше, конститу-
ционное правосознание формируется на стыке 
правового и политического сознания, что и 
образует политическую компоненту рассмат-
риваемого явления. Специфическим свойст-
вом политического сознания является способ-
ность отражать общественное бытие сквозь 
призму политических интересов, отношений и 
вместе с тем формировать политические по-
зиции, установки, оценки социальных общно-
стей и индивидов к проблемам и тенденциям 
общественного развития [17, c. 23]. По мне-
нию А. И. Клименко, правовое и политиче-
ское сознание имеют различные свойства и 
отличны по своему содержанию и логике, но 
при этом черты указанных видов правосозна-
ния выражены в специфических правовых и 
политических идеях, которые находятся в 
тесной взаимосвязи и отражаются как в пози-
тивном праве, так и в политических докумен-
тах. Особенно наглядна взаимосвязь полити-
ческой идеи свободы и правовой идеи меры; 
правовой идеи порядка и политической идеи 
прогресса; политической идеи власти и пра-
вовой идеи ответственности; правовой идеи 
равенства и политической идеи иного; право-
вой идеи справедливости и политической 
идеи гуманизма. Главное же отличительная 
их особенность состоит в том, что правовое 
сознание, являясь сознанием нормативным, 
постулирует принцип законности, что пред-
полагает соответствие определенной фор-
мальной правовой процедуре, нормативному 
правовому установлению. Политическое же 
сознание, являясь сознанием ситуативным, 
постулирует принцип целесообразности, до-
пускающей возможность действия безотноси-
тельно к указанию правовой или какой-либо 
другой социальной нормы, в случае если это 
действие соответствует «благой» цели [11, 
c. 16–17].  
Завершая представленное исследование 
особенностей конституционного правосозна-
ния, отметим, что концепция конституцион-
ного правосознания не ограничивается только 
конституционным «дизайном» общей теории 
правосознания. Особая роль его компонентов 
заключается в том, что они лежат в основе 
особого типа правового поведения – поведе-
ния конституционного. Их взаимосвязь про-
является в установках индивидуумов на соци-
альное сотрудничество и коммуникацию, за-
интересованность в решении конфликтов кон-
структивными и правомерными способами, 
осознание собственной ответственности за 
пользование конституционными правами и 
свободами, нацеливает на развитие способно-
сти быть творцом своих прав посредством 
участия в демократических и общественных 
процедурах.  
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ON THE ISSUE OF THE STRUCTURE OF CONSTITUTIONAL 
CONSCIOUSNESS AND ITS FEATURES 
 
E. V. Titova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The article deals with the constitutional sense of justice as an integral entity with an
internal, content structure, and a generalized characteristic of the features of this type of
legal consciousness. The interrelation of the constitutional sense of justice and the binary
nature of law, enshrined in the Russian Constitution (natural and positive principle) is 
noted. The following structural components of the constitutional sense of justice are re-
vealed: rational-ideological, socio-psychological, spiritual-cultural, political. The author 
makes a conclusion about the special, predetermining role of the components of constitu-
tional legal awareness for a specific type of legal behavior – constitutional behavior. 
Keywords: constitutional-lawful behavior, constitutional legal consciousness, 
constitutional ideology, constitutional psychology, constitutional legal knowledge, con-
stitutional principles. 
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